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Mahasiswa jurusan akuntansi setelah lulus kelak akan 
memasuki dunia kerja diharapkan juga akan memilih karir dalam 
bidang akuntansi yang salah satunya adalah akuntan publik. 
Pekerjaan sebagai akuntan publik merupakan salah satu jasa 
profesional yang jasanya dibutuhkan terutama dalam hal 
pemeriksaan laporan keuangan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
faktor penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan 
profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar 
kerja, personalitas dan pencapaian akademik mahasiswa berpengaruh 
terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi 
fakultas bisnis Unika Widya Mandala Surabaya. Metode analisis 
dalam penelitian ini menggunakan statistik analisis regresi berganda. 
 Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 
pelatihan profesional dan personalitas berpengaruh signifikan 
terhadap minat menjadi akuntan publik. Variabel penghargaan 
finansial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan pencapaian 
akademik tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi 
akuntan publik. 
 
Kata kunci: minat menjadi akuntan publik, penghargaan finansial, 
pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai 









 ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE SELECTION OF 
CAREER INTO PUBLIC ACCOUNTANT ACCOUNTING 




Students majoring in accounting after graduation will 
eventually enter the workforce will also be encouraged to choose a 
career in accounting, one of which is a public accountant. 
Employment as a public accountant is one of the professional 
services whose services are needed, especially in terms of 
examination of financial statements. 
The purpose of this study was to determine whether the 
financial reward factor, professional training, professional 
recognition, social values, work environment, labor market 
considerations, personality and academic achievement of students 
influence the selection of a public accounting career. The sample 
used in this study were students majoring in business accounting 
from thebusiness  faculty of Unika Widya Mandala Surabaya. The 
method of analysis in this study using multiple regression statistical 
analysis. 
The conclusion that can be obtained from this study is the 
training of professionals and personalities significantly effect on 
interest in becoming a public accountant. Variable financial 
rewards, work environment, labor market considerations and 
academic achievement have no significant effect on interest in 
becoming a public accountant. 
 
Key words: interest in becoming a public accountant, financial 
rewards, professional training, professional 
recognition, social values, work environment, labor 
market considerations, academic achievement. 
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